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Morei György, vashámoriulajdonos 
Luiza, nővére —
Guy-Chalel Albin marquis —  
Pálma, nővére —
Penraarch grófné, özvegy —  
Penmarch Hugó gróf, fia —
Jób, a grófné unokája -
Didier Pál, festő —
Hoel, bretagnei koldus —
Abonyi Gyula. 
Siposné.
Pálffy György. 
Kissné. 
Foltényiné, 
Németh József 
Haímay,
Havy Lajos. 
Ditróy Mór.
Andor, unokája, Pálma apródja —
Farkas, öreg felvigyázó a vashámorban —
Margit ) l^a*a  ^ P a^ ma szolgálatában
z\nna, öreg —  —  —
Tóbiás, öreg majoros a Penmarch-családnál 
Márlha, leánya —
Gáspár, inas a maequisnál —  —
Péter, szolga Moreinéi —  —
Bánhidy E. 
Fenyéry Mór 
Vértan 
Erdössy H 
Havyné. 
Tamássy. 
Bauer M. 
Szabó K. 
Boross P.
Szolgák, munkások, parasztok, parasztnők, dudások stb. Történethely: Bretagne.
Helyárak: Családi páholy6 /Orint, alsó- és k4 3 
szék 1 fo r in t, másodrendű támlszék80 kra jczár, 60 50
| szinti állóhely 4$) kra jczár, tanuló és katonajegy őrm 30 20
I ünnepnapokon30 kra jczár, egy szinlap á ra  a pénztárnál 10
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12, dé
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 6 0  kr. Bérelni lehet a szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
Holnap, kedden,
A csófc.
Eredeti vígjáték 3 felvonásban.
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